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     En el presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar de qué manera 
el programa de libros electrónicos se relaciona con la evasión tributaria en las 
empresas de servicios del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2016, la 
importancia radica que mediante este programa las empresas tendrán que colocar 
compras reales sin tratar de evadir impuestos. Por otra parte es importante tener 
en cuenta que la evasión perjudica al bienestar social del país. 
 
     El tipo de mi investigación no experimental, el diseño de la investigación es 
transversal correlacional-causal con una población de 62 personas del área 
contable en 10 empresas del giro de servicios, la muestra está compuesta por 54 
personas del área contable. La técnica que se uso es la encuesta elaborada con 16 
preguntas y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a 
las empresas. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además respaldados por el uso del alfa de cronbach la comprobación 
de las hipótesis se realizó con la prueba Chi cuadrado. 
 
     En la presente investigación se llegó con la conclusión que el programa de libros 
electrónicos se relaciona con la evasión tributaria en las empresas de servicios en 
el distrito de san juan de Lurigancho en el año 2016. 
 








     This research aims to analyze how the e-book program is related to tax evasion 
in the service companies of the district of San Juan de Lurigancho in 2016, the 
importance is that through this program companies They will have to place real 
purchases without trying to evade taxes. On the other hand it is important to take 
into account that evasion damages the social welfare of the country. 
     The type of my non-experimental research, the research design is correlational-
causal cross-sectional with a population of 62 people from the accounting area in 
10 companies of the services rotation, the sample is composed of 54 people from 
the accounting area. The technique used is the survey with 16 questions and the 
instrument of data collection, the questionnaire was applied to companies. For the 
validity of the instruments we used the criterion of expert judgments and also backed 
by the use of the cronbach's alpha checking of the hypotheses was performed with 
Chi square test. 
     In the present investigation, it was concluded that the electronic books program 
is related to tax evasion in service companies in the district of San Juan de 
Lurigancho in 2016. 
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